




































佐藤 秀樹 先生（５月１３日開催 「EUカフェ」講師）
カフェで発表をすることにより，普段，接することができない他学類の先生，学
生と交流を持つことができました。当日は異分野の方にも多く来て頂け，短時間で
の発表と幅広い視点に基づく質問への対応を通じて，如何に理解して頂けるかを考
える契機となり，教員にとってプラスの経験となりました。今後，自身の専門分野
に関心を寄せて頂ける方々に研究紹介をさせて頂く良い機会にもなりそうです。
（人間社会研究域経済学経営学系准教授）
永田 伸吾 先生（６月１６日・２３日開催「若手研究者海外派遣プログラム・プレゼンテーション」司会）
他の教室ですと，参加者から場所がわからないという問い合わせを必ず受けま
すが，今回は1件もありませんでした。オープンな場所なので，参加者の出入り
もスムーズに行えます。会場では，知り合いから声をかけられることもありまし
た。開かれた場所なので自分たちの行っている活動を紹介する場になるかもしれ
ません。
（子どものこころの発達研究センター）
今回，ご紹介した「イベントコーナー」，「ギャラリーα」のご利用を希望される方は，使用の1週間前まで
に中央図書館係（内線5211）までご予約をお願いします。会場の利用方法，広報についてのご相談も受けつ
けております。
①イベント
コーナー
②ギャラリーα
ブックラウンジ図
BS CNN 新聞
ブックラウンジでは，
CNNやBS等の視聴
ができます。ヘッド
ホン（CNN用）が必
要な方はカウンター
までお申し込みくだ
さい。新聞の当月分
も置いておりますの
で，ゆったりとお楽
しみください。
ほん和か文庫
雑誌・読み物を用意した
文庫を計画中です。
プロジェクター
ほん和かふぇ。
参加者向けにコー
ヒーをポットで提供
することもできます
（有料）。
手動ドア
出入口へ ↑
図書館カウンターへ↓
大学会館側
出入口
（情報企画課 中込崇）
